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OF THE 17TH CENTURY IN PERSPECTIVE
 
OF WEILAT CODE TEMURBAOLIDAO
(Political Economy Department,
Inner Mongolia Normal University,Huhhot,Inner Mongolia)
Abstract:Weilat Code,a mirror which reflected in an all-round way
 
the Mongolian society of the 17th century,constitutes the first-hand
 
materials revealing the Mongolian social conditions of the 17th
 
century. On the basis of this code the author of this paper makes a
 
systematic analysis of the Mongolian marriage and family system
 
and the Mongolian marriage law, and then summarizes the chief
 
characteristics of the Mongolian marriage and family system and of
 
the Mongolia marriage law of the 17th century.
Key words:Weilat Code;Mongolian marriage and family;Mongolian
 
marriage law
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